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Introduction 
Prof. Dr. H. Werner was born on March 22, 1931, in Zwenkau near Leipzig (GDR) and died 
on November 22, 1985, in Bonn (FRG) after a lasting disease. He was always a very dedicated 
and active man as we can judge from the next bibliography. He published a great number of 
technical notes and scientific papers. He wrote 11 books, of which many were reprinted, and was 
editor of another 10. Besides these publications, 26 students got their doctor's degree inspired by 
him. He was a member of the Deutschen Mathematiker Vereinigung (DMV), the Gesellschaft iir 
Angewandte Mathematik und Mechanik (GAMM), the Gesellschaft iir Informatik (GI), the 
American Mathematical Society (AMS) and he was editor of a number of mathematical journals 
such as Numerische Mathematik, Computing and the Journal of Computational and Applied 
Mathematics. Also he was awarded the "Louis Braille Preis" and the "Carl-Strehl-Plakette" for
his development of automatic braille programs and the realization of ophthalmological formulas. 
To honour and acknowledge his contribution to mathematics we publish his bibliography the 
way he kept it in his personal files. 
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